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РЕФЕРАТ
Дипломная работа 63 с., 7 рисунков, 1 таблица, 14 источников, 8 
приложений.
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ, ПРОГРАММЫ CREDO И AUTOCAD.
Тема дипломной работы «Геодезические работы при строительстве школы 
в городе Островец».
Целью данной дипломной работы будет являться рассмотрение 
инженерно-геодезического обеспечения строительства зданий, методы 
выполнения геодезических изысканий и камеральная обработка данных.
Объект исследования -  школа в городе Островец.
В данной дипломной работе рассмотрены основные особенности 
инженерно-геодезического обеспечения строительства зданий, материалы для 
дипломной работы являются реальным производственным материалом. 
Представлен и проанализирован состав и особенности производства работ по 
инженерно-геодезическому обеспечению строительства зданий и сооружений. 
Так же представлены современные приборы, которые использовались для 
работы. В ходе выполнения дипломной работы, рассмотрены вопросы охраны 
труда, разработана проектная смета на производство геодезических работ.
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